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H i s t ò r i a
Imatges i documents de les Enramades a 
Manresa a finals del segle XIX i inicis del XX
Marc Torras i Serra
Breu selecció documental de 
programes, impresos i fotografies de 
la festa de les Enramades celebrada 
en barris i carrers de la ciutat de 
Manresa i conservades a l’Arxiu 
Comarcal del Bages.
Des de finals de l’edat mitjana i fins 
a ben entrat el segle XX, el dia de Cor-
pus era la festa religiosa més important 
de l’any, juntament amb el cicle de 
Nadal. Per aquesta raó, atès que era 
dia festiu i, també, l’època de l’any en 
què tenia lloc –a finals de primavera 
en què el bon temps hi acompanyava–, 
era una festa molt popular i amb actes 
i celebracions al carrer. Així, a Manresa 
i a les altres ciutats i viles de Catalunya 
la celebració del Corpus combinava 
els actes religiosos propis del dia –la 
missa solemne i una processó amb 
molta participació– amb actes i festes 
de caràcter popular com eren concerts, 
balls, castells de focs, etc. 
A Manresa, l’acte principal de la 
festa, al voltant del qual es congregava 
bona part de la ciutat, era la processó, 
que estava encapçalada per la bandera 
de la ciutat, els heralds, els gegants i 
nans, hi assistia la corporació munici-
pal precedida dels macers i hi partici-
paven els diversos gremis i confraries 
de la ciutat, amb els respectius penons 
i estendards. 
L’endemà de Corpus començaven 
les enramades, que al segle XIX ja eren 
considerades festa major del barris i 
tenien lloc durant la vuitada següent. 
Cada dia celebrava la seva enramada 
Façana de la botiga de can Jorba engalanada en motiu de les enramades del barri de Sant Domènec 
de l’any 1902. Aquesta botiga era al carrer del Born, en una casa adossada a l’església de Sant Pere 
Màrtir. ACBG. Lluís Cornet i Vivar
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un barri diferent i, per aquest motiu, 
els carrers i places del barri s’engalana-
ven amb serrells, banderes, domassos 
i fanalets i s’enramaven amb branques 
d’arbre i arbusts. L’ornamentació es 
completava amb banderes, domassos, 
flassades i cobrellits que es penjaven 
de balcons i finestres.
En el cas de Manresa, les primeres 
notícies escrites que tenim sobre les 
enramades són de finals del segle XVI 
i començaments del XVII, quan els 
carrers van començar a competir entre 
ells per veure quin s’engalana amb més 
flors i branques de boix, heura, gines-
ta i altres plantes i, ja a mitjan segle 
XVII, amb papers i fanals de colors. 
Al mateix temps, es van començar a 
fer processons pels barris, primer amb 
la imatge del patró corresponent i, 
cap a finals del segle XVIII, ja amb el 
Santíssim.
A finals del segle XIX i inicis del 
segle XX els barris que celebraven 
les enramades eren els següents: el 
divendres, el barri de Santa Llúcia, la 
processó de la qual sortia de l’església 
de Sant Ignasi i, des de 1877, el dels 
els Infants, Puigterrà i la carretera de 
Vic. Dissabte, el barri de l’Hospital, la 
processó de la qual sortia de l’església 
de Sant Andreu; el carrer Sobrerroca i 
el Remei. El diumenge tenien lloc les 
enramades de les Escodines, amb la 
processó que sortia de l’església de 
Sant Bartomeu i, des de 1878, les del 
Carme, la processó de la qual sortia de 
l’església del mateix nom. El dilluns 
era el dia del barri de Sant Miquel i de 
la plaça Major, amb la processó que 
sortia de l’església de Sant Miquel. 
Dimarts se celebraven les enramades 
del carrer Nou i Sant Domènec, amb 
una processó que sortia de l’església de 
Sant Pere Màrtir. Dimecres tenien lloc 
les de Sant Francesc, la processó de 
la qual sortia de l’església del mateix 
nom, i el carrer Vilanova i, ja per acabar 
Enramada del carrer Sobrerroca a inicis del 
segle XX. Al davant de la primera casa que 
es veu a la dreta és on hi ha el Pou de la 
Gallina. ACBG. Col·lecció d’imatges
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la vuitada, el dijous se celebraven les 
enramades al barri de les Caputxines, 
amb la processó que sortia de l’església 
del convent de les caputxines.
A la dècada dels anys 10 del segle 
XX es van fusionar les enramades de la 
Plaça, de sant Miquel i de Santa Llúcia 
en una de sola, sota el nom d’enramada 
de la Plaça, que se celebrava el dilluns.
El programa dels actes que se ce-
lebraven amb motiu de les enramades 
presentava molt poques variacions 
entre els diversos barris i carrers i es 
podria resumir en, al matí un passaca-
rrer pel barri, amb la imatge del patró, 
els administradors de l’enramada i, en 
alguns casos, una banda de música; 
cap al migdia, missa a l’església o 
capella del patró del barri; una trona-
da abans o després de la missa –això 
només en alguns barris- i una processó 
pels carrers i places del barri a la tarda, 
abans o després de la qual –segons 
el barri– s’organitzaven jocs per a la 
quitxalla (trencar l’olla, curses de sacs, 
cucanya, agafar pomes d’un cubell 
ple d’aigua, etc.). La jornada de festa 
acabava al vespre amb balls públics i 
sardanes al mig dels carrers o de les 
places. Al llarg de tot el dia es podia 
arribar a cremar força pirotècnia i, en 
alguns casos, els gegants de la ciutat 
participaven en el passacarrer del matí 
o la processó de la tarda.
Aquest esquema d’organització de 
les enramades es va mantenir amb 
poques variants des de finals del segle 
XIX fins a la segona meitat del segle 
XX. Cal destacar com a fet remarcable 
que de totes les processons les més 
solemnes eren les de l’enramada del 
barri de l’Hospital, atès que l’alcalde, 
com a patró de l’Hospital de Sant An-
dreu, era l’encarregat de portar el penó 
principal i hi participava acompanyat 
de la corporació municipal i la del barri 
de les Caputxines a que hi assistia la 
corporació municipal, precedida dels 
Enramada de la Plaça de l’any 1915. Per una crònica publi-
cada al diari “El Pla de Bages” del 7 de juny de 1915 podem 
saber que dins dels actes de la festa es va organitzar un con-
curs de penons que, al migdia van desfilar en comitiva pels 
carrers del barri. El diari ens explica “El primer era l’escut de 
Manresa format amb papers i l’últim, a una cara hi havia sant 
Miquel i a l’altra santa Llúcia. Alguns dels pendons demostren 
la iniciativa i gust, en l’ordre humorístics, dels seus autors, i 
adequats cada un al carrer que el presenta. En el dels Drets, 
hi ha dos homes geperuts i contrafets; el de la Sabateria un 
mostruari de sabates penjades, el de Botí un embut i dues 
botelles; el de la Plaça un ull de col, dues lletugues d’escarola 
i dues taronges per borles, i així es caracteritzaven alguns 
d’altres”. La desfilada va sortir del parc de la Seu, moment 
que recull la fotografia i va recórrer diversos carrers del barri.
ACBG. Ajuntament de Manresa, fotografia: Gomis.
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Fotografia de la carretera de Vic per les enramades de l’any 1943. Tot i que aquesta imatge és posterior a l’època que descrivim, hem de suposar que a 
les enramades de finals del segle XIX i començaments del XX, la carretera de Vic deuria presentar un aspecte similar, enramada amb branques i engala-
nada amb serrells de paper. ACBG. Francesc Brunet
Programa dels actes de l’enramada de la Plaça dels primers 
anys del segle XX, extret del cartell anunciador.
Cartell-programa anunciador de l’enramada del barri de sant 
Miquel de l’any 1899.
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Cartes de convit a l’assistència a les processons de diverses enramades, enviades pels encarregats de dur el penó, que les adreçaven a amics i coneguts 
per tal de fer que la processó fos més concorreguda i solemne. Sempre es tracta d’una persona destacada del barri, o amb una certa relació amb el 
mateix, tret del cas de les enramades de l’Hospital, on l’encarregat de dur el penó a la processó sempre era l’alcalde, en tant que president del patronat 
de l’Hospital.
gegants de la ciutat. Tot i això, la més 
famosa i de més participació era l’en-
ramada de les Escodines, possiblement 
degut al fet que s’esqueia en diumenge 
i pel caràcter popular del barri.
En un altre aspecte, cal remarcar 
que, com podem veure en els cartells 
i fulletons que reproduïm, en alguns 
casos la seriositat i rigorositat dels 
actes religiosos, que moltes vegades 
comptaven amb la presència d’autori-
tats, contrastava directament amb les 
ganes de diversió, la ironia i, a vegades, 
la irreverència que es pot copsar en la 
manera d’anunciar o presentar els actes 
de caràcter popular. En aquests casos, 
també cal dir que, ja des del segle XIX, 
quan els diaris i els anuncis públics eren 
majoritàriament en castellà, molts dels 
cartells anunciadors amb el programa 
les enramades estan escrits en el català 
prenormatiu que es parlava a la ciutat. 
Sens dubte, això es feia amb la inten-
ció de fer-los més entenedors, propers 
i atractius a les classes populars a qui 
anaven adreçats, i d’aquesta manera fer 
augmentar la participació en els actes 
festius i de carrer.
Amb el temps, les enramades van 
anar perdent importància i es van deixar 
de celebrar fins a quedar només les de 
les Escodines, que a inicis del segle XXI 
continuen mantenint la vitalitat i força 
d’èpoques passades.
A l’Arxiu Comarcal del Bages es 
conserven diversos programes, impre-
sos i fotografies, que ens mostren com 
eren les enramades dels barris i carrers 
de la ciutat i de la participació de què 
gaudien. Així, a través d’una petita 
selecció documental que presentem en 
aquest article, podem veure la vitalitat 
de l’organització veïnal de l’època i com, 
amb uns migrats recursos econòmics, 
s’organitzaven unes festes populars i 
molt participatives.
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Rebuts dels donatius que els veïns aportaven per a poder fer front a les despeses d’organització 
de les enramades.
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Estat de comptes de l’enramada de Santa 
Llúcia de l’any 1903. L’organització de cada 
enramada anava a càrrec d’una comissió 
formada per veïns del carrer o del barri, que 
recollien diners dels propis veïns als quals, un 
cop acabada l’enramada, passaven els comptes 
de la seva gestió.
Cartells anunciadors de les enramades de la Plaça dels primers anys del segle XX. En tots dos casos es pot veure les ganes 
de fer gresca pròpies de la festa popular, que arriba a ironitzar amb els noms de diversos veïns del barri que apareixen en el 
cartell, farcit de catalanades, en què s’escarneix un anunci de toros.
